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EL D R A M A DE LA REPUBLICA 
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PRONTO NOVETATS 
Toís els dies grandiosos 
p a r í i t s t a r d a i n i í 
E L S M I L L O R S P I L O T A R I S 
Voleu passar una bona estona? 
Aneu al FRONTÓ NOVETATS 
C L I N I C A G A L L E G O 
Vics urínárics - Matriu ~ Sífilis 
Impotencia - Diaterna - Raigs X 
Director: Doctor J. RIU 
Diumengcs, de 10 a 1 
Consulta: de 10 a 1 i de 4 a 9 
NOU D E LA RAMBLA. 18 
'A 
í 
A V I S . — Els que de fora de Barcelona vulguin 
servir-se de la nostra casa, poden escriure, i ad-
juntant 0*50 pessetes en segells, rebran figurins, 
mostres i un sistema especial per a prendre's les 
mides amb les instruccions per a rel^re rencarrec 
abans deis cinc dies. 
Ciutadá elegant i economic, el vostre 
sastre i camiser no pot ésser altre que la 
A H I D A 
Passeig de Qrácia, 18-BARCELONA 
Gran Basar de Sastrería i Camisería 
Sistema Nordeznerícá 
Allí trobareu el vostre vestit i la y ostra camisa amb 
totes les comoditats de preus. Ni liquidacions, ni re-
baixes de preus no poden res amb noéaltres. Sois els 
55 anys d'experiéncia comercial permetesn fer el que 
fa la Casa Bastida. 
En Sastrería tením 
100.000 vestits confeccionats páten des de 15 pessetes. 
100.000 vestits confeccionats ilaneta en gustos moderns, 
tall anglés, a 40, 60, 60 i 75 ptes. els més supe-
riors. 
100.000 pantalons confeccionats, des de 5 ptés. i classes 
més superiors, a 8, 10 ¡ 15 pessetes. 
Amb un petit suplement us podem fer el vestit a la 
mida, com també, si us preciea, tenim una secció que 
ens permet lliurar-vos a la tarda el vestit encarregat el 
"i^atí. 
En Camisería tením 
I0Ó.000 camíses de gran estil, a 4'95. 
100.000 camises de diferents qualitats en zéfirs, pope-
Üns i rayons, a 6, 8 TIO ptes. 
100.000 calgotets, des. de if95 ptes. 
100.000 samarretes, des de 0*96 céntims. 
100.000 pijames, des de 4,95 ptes. 
En la camisería a mida podem fer-vos estalviar un 
50 per 100. Fem camises des de 8 pessetes, i de rayón 
des de 12 ptes. 
Encara que estem situats al Passeig de Grácia, eom 
la casa més barata de Barcelona. 
Obsequiem tota els compradora amb diferents pre-
senta i segells de l̂ a Caixa de Pensione per a la Vellesa 
i d'Estalvi. 
í 
L ' E S Q U E L L A D E L A T O R R A T X A 
REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ, 
PENEDIDES, 8 . - T e l é f o n 21361 
(ARREPENTIDAS) 
B A R C E L O N A 
- : - F O R A DE B A R C E L O N A - : -
P R E U S D E S U B S C R I P C I Ó : 
E S P A N Y A : trimestre 3 Pessetes 
ESTRANGER: trimestre 5 Pessetes 
C R O N I C A 
El poblé va a les pálpenles 
Es evident, és indiscutible, que el poblé camina en-
tre boires de mal presagi i nebulositats sospitoses. 
Regna un desconcert absolut, innegable. 
Tothom es pregunta fins guan durara aquesta tran-
quil.litat tan artificiosa i quan realment viurem dintre 
la plenitud del régim que ens haüem imposat. 
Es succeeixen les vagues sense interrupció i tantost 
el Conseller de Treball anuncia que n'ha resolta una, 
els sindicats respectius en declaren dues mes. 
El poblé sempre recelos degut ais desenganys que 
ha rebut, no sap si veritablement les vagues són pro-
ducte d'unes aspiracions, durant molt de temps ofegq-
des per la imposició deis governs passats, o si, per con-
tra, són maniobres dretanes que solament aspiren al 
desprestigi del régim democrátic i agermanador 
El que la censura, avui incomprensible, no vol que 
se sápiga, se sap quelcom mes tard, és cert, pero escan-
dalosament augmentat. 
I es pregunta el poblé. Si veritablement democracia 
vol dir llibertat ¿per qué no es pot dir que passa el que 
tothom sap ? 
A vegades callar significa coVardia. A Vegades xer-
rar massa és símptoma d'innegable manca de control 
social. Es dur, haVer-ho de dir així, i a fe que si 
quatre anys endarrera ens haguéssim dit que la Re-
pública es desenvoluparia així, hauríem esclatat a riu-
re de bon grat. 
En teníem i en tenim, una altra visió a bastament 
diferent. Créiem que les vagues es resolten d'altra faisó 
que fent-les pagar a la butxaca del ciutadá. Créiem, a 
l'ensems, que un govern república aboliria els mono-
polis de tota mena. Ens havíem format la il.lusió que 
gaudiríem llibertat de premsa, que tots /oren a la una 
a assolir el benestar del poblé, la puixanga de la nostra 
economía, el renom al qual som creditors de tants anys 
engá 
Pero es veu que encara manca bon tros per arribar a 
la fita tants anys ha somniada. Es veu que encara no 
han mitjangat prou empresonaments ni enderrocaments 
sentimentals, ni vides perdudes, ni res. Ens resta pero, 
Vesperanga que el nostre poblé es sabrá imposar promp-
tament el que desitja. No aixó que és una parodia del 
que ens havíem forjat. 
1 si no és així, ai de nosaltres ! car a l'ombra de les 
nostres legalitats no manca qui conspira, qui espera el 
moment oportú, per a posar-nos damunt el pit el peu 
esperonat d'acer. 
I si Catalunya, Espanya, torna a ésser el que Va ésser 
no fa molt anys, i les llibertats ens tornen a ésser arra-
bassades, i la nostra senyera torna a ésser escarnida i 
i befada ¿a qui donarem la culpa} 
Pobret poblé, que un dia no saberes aprofitar la l l i -
bertat que et donaren i en compíes de caminar vers el 
sol esplendoras que la sort t'ofrenaVa et voltares de 
nebulositats i caminares a les palpentes sense veure 
que amb el tacte et cremaves les mans 
F. O. 
La 




EXPOSICIÓ I V E N D A : 
APLICACIONS Al GAS 
Avlnguda Portal de rAngel, 20 
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(¡y 
Mes felicitacions 
Felicitem ensems l amic Gassol. 
No sabíem que estés malalt. Enca-
ra que sospitem que en té la culpa 
aquella famosa reunió cTelements 
teatrals convocada per ell. 
Ens felicitem nosaltres 
El café ha pujat, grácies a un 
laude. 
Per un altre laude s'apujaran els 
doleos. 
I el tercer laude ens acabará de 
prendre el pél. Será el laude deis 
barbers... 
Ceses del goVern 
Lie gim : Del atentado contra los 
hermano Badia. 
«El automóvil fué comprado por 
al cual se lo vendió 
pero los detenidos han sido 
procesados por estando 
abierta la — . — a cuyo efecto » 
Ja ho poden veure, aixó és ente-
rar-se de tot. 
Exhumado ? 
Del ((Ciero) : 
«Vaya a ver Los Restos de los 
hermanos Quintero.» I al Palace 
«La Galería de la Muerte)). L'am-
bient no pot ésser més tétric. 
j ¡ Cuidado con los rateros ! ! 
Aixó, no sé on ho vam llegir. 
Llegim que Emiliano Iglesias és 
a Barcelona i que ja ha visitat nom-
brosos centres. No creiem que una 
cosa tingui gaire relació amb l 'al-
tre... 
i j Haya p a z ! ! 
El partit socialista comenta a és-
ser una olla de cois. Es barallen 
tots i aixó no ho trobem socialit-
zant. Francament. 
D ues mosques 
i r 
F A R t t s l 
—/ qué en fdrem de tanta jarina ? 
COMOREK'A-—Home., j(¿ en jaría f a . 
Addis Abeba té la mosca de la 
són. 
Londres té la mosca al ñas. 
Mussolini la mosca a rorella... 
Ja són tres mosques. 
Delicies més properes. 
Vaga de barbers. 
Vaea de pastissers. 
Vaga de bacallaners. 
Vaga d'obrers de la Junta del 
Port, i finalment, vaga de perio-
distes. 
En mancava una 
T a m b é es declaren en vaga els 
sombrerers. 
La perdran. Tot just ara que ve 
l estiu. I amb l'afició que anem 
sentint per anar de gorra -
L'estat.,. interessant 
Gi l Robles ha dit : «Todo en el 
Estado. Nada fuera del Estado. Na-
da contra el Estado.» 
Com si diguéssim : Abans del 
part, en el part i després del part. 
£/s a siete niños» 
A Ecija, han sortit altre volta els 
siete niños tan espanyolíssims. 
A m b la diferencia que els d ará 
en comptes de trabuc porcaven Pa-
rabéUum i eren més covards. 
Dos mesos, no... 
El senyor Espanya ha dit : Dos 
mesos, no... ! 
Es referia al traspás deis servéis 
d'ordre públic, i és ciar que dos 
mesos exactament no trigaran a ce-
dir-lo. 
Opinem com el senyor Espanya-
A la Plaga del reí 
Les excavacions de la Pla^a del 
Rei han estat visitades per innom-
brables turistes. 
Darrerament s'ha desenterrat un 
bust el.laborat amb soca de pollan-
• 
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ere d una factura magnífiea. No sa-
bem si l esmentada íaetura era a 
90 dies pero al peu del bust es llegia 
clarament : Ave, César, Picus Pon-
tius. Així ens ho han contac. 
Les vagues grasses 
Alguns diaris barcelonins es de-
diquen a publicar en les seves pagi-
nes les llistes deis rams obrers que 
fan vaga. Nosalcres hem cregut que 
és molt mes simplificat el donar la 
relació deis rams que, precisament, 
no fan vaga ni en pensen (a ara com 
ara, almenys !) fer. La llista será 
molt mes curca. „ 
Espardenyers; Canonges; Ac-
tors ; Pellaires de conill; Ciclistes ; 
Tccadors de piano de maneta ; Ve-
nedors de corbates a pesseta i ve-
nedors de xufles i cacauets. 
De manera, senyors, que no cal 
passar ansia. 
PROU 
Centralisme barcelonés ? 
Hom parla, a vegades, del cen-
tralisme barceloní. ¿En volen una 
prova ? 
En Companys, fill de Tarros, de 
Lleida. En Corachan, de Cascelló. 
En Prunés, de Manresa. En Barre-
ra de La Bisbal. En Mesíres, de 
Vilanova. En Gassol, de La Selva 
del Camp. L'Espanya, de Viella. 
L'Esteve, de Tora, de Lleida i en 
Comes, de Berga. 
Tanmateix és massa centralisme. 
Es idiota V«A. B. C U 
El següent acudit s'ha fet molt 
popular arreu del món per haver-lo 
reproduít gairebé tots els magazi-
nes i revistes. 
Un cómic acusat que durant les 
seves representacions es valia de 
Hítlér per fer riure el públic, va 
haver de comparéixer davant d'un 
tribunal. El president va pregun-
tar a Tacusat : 
•—Í^/SL ésser vosté, qui va fer 
aquest acudit? 
—Sí, és meu. 
—1 aquest altre acudit també és 
seu ? 
Sí, també és meu. 
1 el President furiosament, diu : 
—Voste no compren que Hít-
lér és estimat per 65 milions de per-
sones ? 
Aleshores l'acusat resppn : Molt 
bé ! Aquest és el millor acudit. 
Pero no és meu ! 
Dones bé : l 'aA. B. C.o repro-
dueix alterat aquest acudit. 
Allá on diu Hítler posa Stalin i 
allá on diu Alemanya posa U. R. 
S. S. 
Els de l 'aA. B. C » , son uns idio-
tes o bé consideren ignorants els 
seus lectors. 
Els ex-joVes bárbars 
Aquests ex-joves s'han recios per 
exterioritzar la seva opinió en el 
gran rotatiu ((Renovación». I diu 
aquest gran rotatiu : 
«Los gastos de la Olimpiada Po-
pular los pagará el pueblo)). 
No s'hi val ! El poblé només ha 
de pagar les despeses de la diada 
de Lerroux. 
Aquests bárbars ex-joves teñen 
tota la rao. 
Encara existeix el Partit. 
Els eterns esceptics, el eterns de-
tactors i els no menys eterns der-
rotistes ja deien que el gloriós Par-
tido Radical s'havia mort. Pero, 
nosaltres, equánims i objectius, hem 
de sortir al pas d'aquestes campa-
nyes empreses contra el Partit de 
l'ídlustre caudillo». 
I hem de dir que fa uns quants 
dies el Partit Radical ha celebrat la 
seva Assamblea, i hi va haver 
molta concurrencia entusiasta i 
cordial. 
Tan nombrosa i cordial que, des 
prés de la reunió tots els assistents 
van fer una manilla. 
Regla sense excepció 
El senyor Marracó no va deixar 
complir una sentencia justa. 
També, el senyor Marracó ! 
Així no en quedará cap. 
Poemes a Déu 
Els publica «El Correo Catalán» 
en la seva croada contra els Esta-
tuts. 
Mostra poemática : 
Y al borrarse en nuestro cielo 
el signo de Constantino 
va a reclamar su Estatuto 
el mismo Vitigudino. 
No cal fer-hi comentaris. 
A L M O N D 
R I G O R O S I N C O G N I T 
— Perdoni ; 7to ha v i sí fas el Negus ? 
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G L OS S A R I 
l sí féssfm v&ga de 
vagues? 
Un jamos metge vutcentista, cele-
brat tan per la seva ciencia com peí 
seu enginy, va teñir la pensada de 
posar en vers máximes i consells 
del que hom havia de jer o deixar 
de jer per a mantenir la salut. En-
tre aquests preceptes n h i havia un 
que deia : 
«Una vez a la semana 
es cosa sana; 
cada día, 
es porquería.)) 
Es ciar que el bon doctor es reje-
ría a la práctica del qué, amb cert 
eujemisme, s'anomena débit conju-
gal ; pero haVem recordat aquesta 
máxima de rodolí pensant en uns 
deures socials de convivencia exi-
gibles en qualsevol país en el qual 
els ciutadans no portin anella al 
ñas ni sfentredevorin crus, a la bra-
sa o amb amaniment de salsa ver 
da. 
La superabundáncia de vagues 
que estem resistint —un veritable 
campionat vaguístic— ens ja temer 
per Vejicácia jutura d'aquesta po-
derosa arma de combat deis ele-
ments productors. Una vaga, en el 
moment just, escaient, oportú, me-
reix la simpatia de tots els qui 
viuen de llur esjorg, que son els 
mes, i es pot dir que es guanyada 
tan bon punt comenga. L 'abús d'a' 
questes táctiques, es pot qualjicar 
amb el mateix adjectiu que el met-
ge vuitcentista aplicava a la prác-
tica diária de certs moviments. 
Quan jo era petit, havia sentit 
parlar del qué seria una vaga gene-
ral. Hom l i donava la signijicació 
d'un esdeveniment gairebé apoca-
líptic. Tot paralitzat, com un orga-
nisme sense pols o un rellotge sen-
se corda. E l món obrer, només ple-
gant-se de bragos, produiria un col-
lapse julminant que acabaría amb 
Vexplotació capitalista. En ejects, 
una vaga general era una cosa se-
rrosa, especialment per ais obrers 
d'aquell temps, acostumats a treba-
llar dotze hores diáries en deplora-
bles condicions i amb setmanades de 
vint pessetes. I bé ; de vagues ge-
rals nhavem vist moltes, totes mes 
o menys catastrojiques, pero peí seu 
us abusiu i extemporani, han perdut 
J 
L 
—La minoría d'Estat Cátala és formada només fer en Dencas} i j natural-
mente el cafij és ell . 
—Aixíj en el si dJaquesta minoria aviat hi haura discrefandes. 
consisténcia i qualsevol general s h i 
veu amb cor. E l mateix diríem de 
les vagues d'ojiéis o estaments dis-
parades com a joc granejat. Sembla 
que Uideal seria, en técnica vaguís-
tica, iniciar un conjlicte, un de sol, 
i que els obrers deis altres rams 
ajudessin a resistir ais treballadors 
en vaga. Resulta que no hi ente-
nem res i que la bona práctica con-
sisteix a provocar Vagues a dojo, 
esgotant Vesjorg obrer i jent la san-
tíssima a tothom menys ais bur-
gesos, car la gracia deis trumjos de 
determinades organitzacions es la 
de paralitzar o obstaculitzar els ser-
veis mes populars. Diguin el que 
vulguin, els qui parlen de Vesperit 
de solidaritat entre els proletaris, el 
cert es que un es sent molestat si 
se'l contraria amb una moléstia quan 
nc l i sembla prou justijicada, enca-
ra que sigui produida amb jinali-
tats... diem-ne obreristes. 
Perqué de ciar no ho veiem gar-
re. S'ha dit i s'ha repetit amb tots 
els tons, pero com si sentissin plou-
re. Quan hi ha dictadura o el que 
anomenen governs jorts, no hi ha 
vagues. A l contrari, quan mana un 
govern disposat a jer justicia o al 
qual es pot obligar a jer-ne, es-
claten els conjlictes portats a un 
rejinament inconcebible per provo-
car les reaccions enemigues. 
Diem que no ho veiem garre ciar, 
perqué V experiéncia ens ensenya 
que ací com pertot arreu, a dañe-
ra deis deliris epiléptics de les mul-
tituds enganyades, espera el seu 
torn Vestiracordetes. Ara bé ; si els 
acien^ats f desinteressats directors 
de Vobrerisme baladrer—tan oposat 
a Vobrerisme pie de sentit deis ca-
talans — pensen jer mérits per a 
portar la república a la situado deis 
parres d'Itália, Alemanya, Austria 
i alguna republiqueta sud-america-
na, potser valdría la pena que en 
parléssim, perqué els republicans 
liberáis, demócrates i enemics de 
tota mena de dictadures, no ens hi 
conjormem. 
P A N I C A L . 
Aquest número ha 
estat v ísat per la 
censura 
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CRONIQUETA ESPORTIVA 
La áran cursa Penya Bhin 
dei diumenge. - El Barce-
lona de cara a la final 
Es pot dir, sense por de pecar 
d'excessiu optimisme, que la proúa 
automobilística que es celebrará el 
próper diumenge al circuit de Mont-
juic, será ¡a mes important que fins 
ara s'hagi corregut en circuits nació-
nals. Catorze inscripcions estaüen a-
nunciades al moment d'escriure la 
present informació, i els catorze 
npms son prestigis del moment, aixi 
com les marques per les quals cor-
ren, les que mantenen un duel afer-
rissadíssim viu a Europa. 
Carracciola, Nuvolari, Chiron, 
Stuck, Varzi, Brivio, Rosemeyer, 
Fariña, Villapadierna, Vimille, 
Etencelin i altres son els noms que 
emplenen la llista d'inscripció. Ca-
torze. grans cotxes, catorze maqui-
nes de cursa llengades a grans velo-
citats passaran com projectils fen-
dint 1' aire, a la cacera del récord 
máxim del circuit barceloní, que Ka 
esdeüingut popularíssim per la seva 
envejable situado, 
((Mercedez Benzn, a Auto Unión)), 
«Alfa Romeo)), ((Bugatth) i aMase-
rath son les cinc marques que lluv 
taran peí gran premi Penya Rhin. 
Els premis en metál.lic han tingut 
el do, com mai, d'atraure les prime-
res figures del volant. El primen 
corredor aconseguirá 15.000 pesse-
tes, i els altres millors classijicats, 
altres premis d'importáncia que 
donaran a la formidable próüa un 
Valor extraordinari. 
Penya Rhin compta amb Vajut 
moral i material de les autoritats 
populars, les quals honoraran la 
gran próüa fent acte de presencia 
a les tribunes de Montju'ic. 
Penya Rhin assolirá un éxit mes 
' es de desitjar que aixi sigui per-
qué üagi endavant 1'activa entitat 
catalana amb el seu Gran Premi 
Penya Rhin que pot esdevenir, amb 
el temps, el Gran Premi Automo-
bilistic de Catalunya. 
Confessem que no esperávem 
veure el Barcelona tal com va jugar 
el passat diumenge a les Corts. 
L'Espanyol no es pas el gran equip 
que havia estat temps endarrera, 
pero l'Espanyol oposat al Barcelo' 
na i amb un avantatge d'ün gol, 
es sempre un equip difícil dé batre. 
Cal dir sincerament, clarament, 
que V entrenador acoñseguí un éxit 
allá on molts entesOs l i havien 
pronosticat un fracás. 
O'Connell ha estat molí discutit, 
els cronistes sentenciosos fins han 
dit que no hi tocava, traient Ber-
késsy de Vequip i els técnic, per ara, 
han fet un paper lamentable. 
Nosaltres mateixos també hi hem 
dit la nostra, pero els fets han de-
mostrat que Vequip d'O'Connell no 
es pas un cent peus ni molt menys 
i que la línia mitgera ha guanyat 
molt de partit en partit. 
S'havia dit que Franco era po-
bre de coneixements de joc, i que 
Ventrenador, entestant-se a impo-
sar-lo volia fracassar, pero Franco, 
al qual mancava joc actiu, mes 
que entranament, fou, el diumenge, 
un deis millors homes al camp, en-
cara que per molts /os quasi invi-
sible. 
iVo creiem que l'Ossassuna pugui 
batre el Barcelona si juga tal com 
ho féu diumenge ; estem conVenguts 
que arribará a la final com hauria 
pogut ésser campió de Lliga. 
Aleshores caldrá dir sincerament 
a O'Connell: 
— Dispensi, senyor. Ens créiem 
que era un entrenador de via estre-
ta, pero confessem que anávem er-
ráis de compíes. 
AQUELL 
S a g e t e s 
Amb motiu de la Fira de Valls, 
el dilluns passat va teñir lloc un in-
teressant partit de fútbol entre el 
Valls i el C. D. Mediterrá. El par-
tit fou forga interessant. El Medi-
¿ 
-Qué, com va aquest Estat ? 
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térra guanyá per tres gols a cap i 
s*emportá cap 'a Barcelona la copa 
cedida per TAjuntament ^e Valls. 
*** 
El Gakdh i del rugby : i l'actual 
presidenta Llardent s'estime^., tant 
que aviat d'anar plegáis i dé peii^ 
sar el mateix, semblarañ geémans 
siamesos. 
En Llardent l i escriu unes cartes 
que fan trencar el cor : 
«Estimat Gandhi Boix ; per be que 
en coses de rugby ets una pepa, 
com a rellotger ja sabem que ets al-
tra cosa. Jo se que per Alemanya 
amb en Massarta heu anab a fer el 
préssec, pe^o que hi farérn 1 Jo tam: 
be vaig áxxar a fer número 4 l'as-
semblea de:compromissaris. >lln al-
tre dia sárá, company.» 
En Boix, pare del rugby i de la in-
dependéiicia federativa catalana ^ t i 
contesta | ambé afectuosamente 
«Tú etp una oca i de pres^dent 
no en ten^ res. Jo, en can v i , sefñpre 
seré un ajppstol.» — Gandhi (Boix). 
Com poden' veure, les relácions 
son cordialíssimes. ' 
* 
* * 
A l Club Natació Barcelona, d'en-
de la visita deis hongaressos i • 
d'uns comentaris i uns intélrvius én 
qué conta com s'entrenen áV'Hon-^ 
gria, ha entrat de pie ais nostrés ne-
dadors un afany extraordinari d'en-^ 
trenar-se com ells, i de nedar ^ 
Thongaresa. \ 
Mentre a fóra de la piscirfa els 
nostres nedadors es comportin .com 
es comporten els hongareéps í f ú c i r i 
LOTERIA 
—Em val fer i in repui de com he com-prat aquests décims ? 
—Per que el vol ? 
—fa veura: podría treüre i al. mateix temps anar a la fresó. 
que els resultas ^ poden ésser frui-
tosos, pero sí només a la piscina 
fan els possibles de nedar a Thon-
garesa, no aconseguiran altra cosa 
que ésser una caricatura-deis neda-
ddrs h o n g á r ^ o s . 
vida d'esportius de .debó',{r.creiíremf %Els.. ..̂ .r.an̂ ^ campions, á part deis 
... : ; Hots naturals que tingui la seva 
' ^ Iconstitució íísicá, porten vida de 
I tnáquines nedadorés i es compor-
ten com si eL seus cóssos /^ossin má-
Quines i no t^hguessin.Vftcéres sen--
tibies. Així^tan' sois. I'esforg de la-
Í|V^oratori qtie es pu¿üi fer a la pis-
cina arriba a donar résultat en el 
iñécanisme físic del' campio. 
*• 
* * 
I v^v>^^^^ Sembla que 
on. efecté, pero l i van 
\V\\f .bf|)d|ar' ^•^.óxacjQr. de.l|" del montón, 
•A % t uii jifetóie.;(fer;c^n^ürlttfcreográf ic de 
. .bbx^dors q&e dar^pen ja Nova York 
- a lesVordres' de les- empréses. 
S'ha posat de moda de dir que 
els boxadors son esperances, quan 
els toca de rebre, quan s'han tren-
cat un dit, quan s'han esquerdat 
una má o quan els ha passat un ah 
tre fracás semblant. 
Ignasi Ara fou Timposador del 
sistema; combat dolent que feia, 
combat que havia perdut perqué 
una má no l i funcionava. Ara els 
boxadors del moment barceloní 
també segueixen el mateix sistema. 
Pinedo diuen que es va trencar una 
má davant de Tunero ; Albí que 
abandoná no fa gaire, també diu 
que té una má lesionada i Primó 
Rubio, l 'argentí domador de pol~ 
tres, també al.lega que, en el dar-
rer combat que els jutges l i van 
escamotejar, no hi pogué fer un pa-
per millor perqué tenia una má fe-
ta una sopa. 
Nosaltres, aixo de les mans, 
creiem que no és altra cosa que una 
má d'excuses. A més, per si que-
dés algún dubte, nosaltres, els cata-
AQUELLS"DOS-CENTS^TMWS 
—Eren frares lie es ? 
— A i j no ; que eren molt macus ! 
¿ ; ^iangchili va güa^y^vab|Lris del 
:: \ línih'. Si arriba a^ccárr^r^ártráment, 
^ - ^ , 1 , a ^ encara diem, quan un home 
í ^ ^ - rt^a^ ens-repf^Wltem ef drama'--'^ bé'Tes coses, que «hi té la má 
que s hauna produit. trencada». 
No valen els pal.liatius. « 
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tiUÉ^ croniqueta 
¿MK de la setmana 
En el Congrés dencassista, un 
orador va dir que «Estat Cátala» 
pensava molt en la política. 
Es ben cert. La prova está que 
]'Esquerra s'ha tret amb la seva se-




Ara ha sortit un defensor des-
interessat del Sr. Dencás. 
Ens referim al diari d'en Santa-
maría. 
Bé, home, be. 
* 
* * 
«Estat Cátala» declara traidor a 
Catalunya, el Govern de la Genera-
litat del 6 d'Octubre, excepció feta 
del senyor Dencás». 




Aquell Juncal, que no té altre 
merit que ésser parent d'en Ler-
roux, s'ha reintegrat a la .Normal de 
M estrés. 
Ves quina culpa en teñen els po-
bres estudiants del magisteri, de les 
atzagaiades del partit radical. 
* 
* * 
Segons el Brusi, en el Congrés 
Jurídic Catalá, només ha despuntai 
una persona. 
El senyor Echevarría. 
Si ens fessin un elogi des del Bru-
si, ens enfadaríem seriosament. 
Diu «Renovación» : 
«Los letrados españoles rendirán 
un homenaje a Lerroux». 
No s'hi val de mancar així a una 
proíessió honorable. 
També la «Soli» es creu obliga-
da a rentar la cara a Dencás. 
O és manca de memoria, o és 
excés d'una altra cosa. 
A l mestre Sorozabal, l'han fet di-
rector de la Banda Municipal de 
Madrid. 
I el bon senyor, així que. s'ha pos-
sessionat del cárrec, ha fet unes de-
claracions dient que aquella banda 
és la millor del món. 
Aixó ha emplenat de satisfacció 
els músics de la Banda de Barce-
lona. Que és millor que «la millor 
banda del món)). 
^ ^ A D E N BARRA 
A L ' E X P O S I C I O D E P R I M A V E R A 
E l pintor.—Veu aquests dos quadres 
són els meus. 
L'amic.—El felicito -perqué aviat els 
•posaran el cartellet de B A N D I DO. 
També el mestre Sorozabal ha 
parlat de fer un viatge a Alemanya 
perqué coneguin els conjunts es-
panyols. 
El bon home ignora que la nos-





L'Ivanoff, l'assassí de Sirval, 
continua / a Tetuan. 
I encara és militar i cobra sou de 
la República. 




Els diaris de dretes s'han per-
mes algunes bromes de malt gust 
a costa del Negus. 
Ves qué saben els diaris de dre-
tes de la cavallerositat i el respecte 
que es deu al vengut! 
* • 
* * 
L'ex-diputada, Sta. Bo'ígues s ha 
donat de^baixa de la CEDA. 
Al.lega que és un partit tancat a 
tota idea renovadora. 
No teñir acta i adonar-se'n ha 
estat una mateixa cosa. 
Han arribat a Barcelona tres 
lleons. 
El Congrés del senyor Dencás 
ja s'havia celebrat. 
Aquests dies el diariet radicál 
no fa més que parlar de «Castilla 
madre». 
I se'n declaren «hijos». 
Els castellans es deuen sentir 
molestats. 
Havem vist una foto del Borbó 
contemplant, a Roma, una desfila-
da de les milícies feixstes. 
En retratar-lo devia pensar en 
en Goicoechea. 




La Lliga s'ha quedat sense gent 
jove. 
• 
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«Ja només quedo jo» deia 




El Sr. Misserachs, de la Ceda, al 
Congrés Jurídic, va voler fer arr 
ticatalanisme. 
V 
I va acabar declarant-se cátala 
nista. 
Aquesta joventut no té malicia, 
Agrairíem molt al Conseller Re-
gidor d'Hisenda del nostre Ajunta-
ment que fes pública una relació 
de com paguen el bisbat i les co-
munitats religioses els deutes que 




La intranquil.litac ja havia entraL 
a Villafranca del Cid i els patrons 
que des d'ací orientaven aquell dal-
tabaix romanien for^a contents. 
Els obrers, per la seva part, creien 
veritablement el que els falsos lí-
der s predicaven, car no haurien sos-
pitat mai que aquells homes que els 
aconsellaven la vaga i la demago-
gia eren precisament els qui, ací a 
Catalunya, lliuraven els seus ger-
mans a la guardia civil . 
Sempre l'obrer ha estat la víc-
tima del patró i en aquesta ocasió 
ho era doblement. Enganyat pels 
burgesos de Villafranca del Cid, 
que els explotaven ignominiosament 
i albora enganyats pels burgesos 
d'ací que els acaraven amb la jus-
ticia fent-los creure que vetllaven 
per les se ves reivindicacions, quan 
no feien altra cosa que fer-los ser-
vir d'instruments inconscients deis 





\ \ \ \ 
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IV RAILLY-CONGRES INTERNACIONAL DE CAMPING 
Okj sí 1 Tenim tota mena de comoditats... fins aigua corrent. 
Tornem a la Caixa de Préstecs 
L'afer de la Central de Crédito, 
que a tanca gent perjudica, no cal 
deixar-lo de banda i per tant Taca-
barem d'arrodonir, car altra cosa 
no es mereixen els nombrosos ciuta-
dans que han seguit la lectura deis 
reportatges i s*han personat a la 
ledacció de L ' E S Q U E L L A per tal 
ajudar-nos en la campanya de de-
fensa deis humils que hem emprés. 
La Central de Crédito marxava 
aen crescendo)) i tots els dies eren 
nombrosos els pobrets necessitats 
que hi ana ven a empenyorar un ob-
jecce per un grapat de monedes de 
coure. 
El senyor Riera, mentrescant es 
don a va la gran vida i no deixava de 
dir que mentre els seus protectors l i 
financessin el negoci, ell aniria fent 
ropulenc. 
Un dia van ingressar a la caixa de 
La Central de Crédito cent mil pes-
setes, car la constitució de la socie-
tat anónima era un fet i les accions 
s'havien venut cabalment. Un fabri-
cant de pianos barceloní les havia 
signades i uns fabricancs de generes 
de punt les havien comprades. 
La primera bronca 
La primera bronca víngué en oca-
sió d'anar a desempenyorar un 
mancó de Manila, el director d'una 
signatura cinematográfica d'aques-
ta ciutat, que l'havia empenyorat 
per sis-centes pessetes en un mo-
ment de necessitat. 
El mató no hi era. La amistan-
gada del gerent de La Central de 
Crédito, S. A . , el Huía a la vetllada 
deis artistes, que tenia lloc al Poblé 
Espanyol. 
P. O. P. 
Teló enlaire 
A TOlympia s*han presencat els 
«Camaleones Espectacle)) que es la 
cosa mes tronada que hem vist en 
un escenari d en^á que tenim ús de 
raó. El conjunt que es presenta sota 
el pompós títol i els subtítols de ((Hi-
per-Select)) es fet amb un quants 
arreplegats de tercera categoria que 
fan mes pena que altra cosa. El pro-
grama es llarguíssim i tan ensopic 
com uns funerals de tercera. 
Només se'n salva la Maria Tere-
sa Klein i la Custodia Romero. Els 
alcres, comengant per Baldomerito, 
passaní per «Doña Mariquita» i acá-
bant amb el trio criollo oriund del 
Poblé Sec, mereixen que els dedi-
quem el mes respectuós deis silencis 
• 
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I a vosaltres, els vaguistesj no se us ha acudit mai de fer vaga 
A l Principal Palace Ernest V i l -
ches ha estrenat la cosa mes trágica 
i mes truculenta que s ha preseníat 
en un escenari. Se n diu «La Ga-
lería de la Muerte». Es una barreja 
de «La Linterna», «Emociones» i 
«20.0C0 años en Sing-Sing» amani-
da amb assassinais, crims, desgra-
cies i sang i fetge. 
A l primer acte maten Ernest 
Vilches, que figura un presidan de 
categoria. A l segon mor un altre 
pres, tres especcadors i el traspunt, 
A l tercer, només queda viu el gat. 
Si el nostre lector és amic d'emo-
cions fortes, si té la dona o la sogra 
propenses a les malalties de carácter 
nervios i desitja desprendre-se'n, l i 
recomanem sincerament que les por-
ti al Principal. En sortir, ja es pot 
arribar fins la Casa de Caritat a 
encarregar un enterrament. Pa-
raula. 
Josep Maria de Segarra ha estre-
nat a VEspanyol una comedia que 
porta el títol de «La Cangó de la 
Filia del Marxant», que diuen que 
és la mes bella, que no és la més 
bella, no, que altres n'hi ha més que 
ella». Té tres actes. El primer i el 
segon duren el temps just de recitar 
el títol de l'obra. Bromes apart, «La 
Can^ó de la Filia del Marxant» és 
una obra j-ecomanable en tots els 
sentits. Entre altres coses, perqué 
está a dotze mil quilómetres de dis-
tancia de «Marieta Cistellera». 
I ara que parlem de «Marieta Cis-
tellera». El dia de la centésima re-
presencació d'aquesta obra de Sal-
vadoret Bonavia es va fer un senúi; 
homenatge al seu autor precog:. En-
ríe Borrás va sortir, amb una im-
punitat que enamora, a l escenari a 
recitar (no ho endevinen?) «El ferrer 
de tall» i ((La Sardana)). 
H i havia moments que el coló3 
de l'escena no semblava teñir sei-
xanta-cinc anys. N'aparentava no-
ranta-dos. 
1 r e s l l i i tola m vio 
Retorna l'estiu i amb ell una mica 
de la nostra alegria, d'aquella ale-
gría tan barcelonina. 
Les noies tornen a Huir sedes 
Iransparents, sabatetes blanques. 
Formen al peu de les parades de 
tramvies les calles amb casquets de 
mariner nordamericá i pantalons 
blancs i amb la tenda de campanya 
plegada damunt les espatlles. Jo-
vent que marxa els diumenges a la 
matinada a emplenar de blancor i 
de rialles les platges de les nostres 
costes. 
Alegria de l'estiu, ben vinguda 
siguis, si no portes amb tu cap tras-
bals polític que t'enterboleixi. 
Tornarem a teñir aquells concur-
sos de bellesa tan estúpids com els 
que els altres anys teníem; pero 
sempre anirem a veure'ls perqué 
l'estupidesa de les qui hi concorren 
no té res a veure amb la formosor 
de les qui hi van com a especta-
dores. 
Benvingut, estiu, que amb tu ens 
portes un alé de nova vida. Tota 
cuca viu, a l'estiu, i potser és cert, 
perqué els qui ja voregem els qua-
ranta també ens sentim més joves 
al costat de la teva gentilesa i més 
forts tot d'una... 
Quina diferencia de l'hivern enuí-
jós, tremolant, regat contínuameni 
per la pluja antipática i enlletgido-
ra ; tu, saps Huir d'altre faisó, tens 
més llums, més harmonía. Tu, saps 
aj untar el jovent en un esclat de ria-
lles, rissar la blavor de la mar en 
risses suaus i moure les fulles ma-
ragda deis arbres amb moviment 
de veníalls encisador, confidencial. 
Tu, saps fer viure i per aixó et 
volen els homes i les dones, perqué 
com les fruites saboroses que ens 
ofrenen les seves galtes inciten a 
ésser mossegades. 
Beneída la teva saba que ens re-
conforta i ens fa creure que será 
per sempre perdurable. 
Benvingut, estiu, que els raigs del 
teu sol ens encenen el cor i l 'ánima. 
P. OLIVA 
Esque l lo i s 
De gota a gota van venint els tras-
páseos deis servéis del migrat Esta-
tut que ens van feconéixer amb fei-
nes i ireballs. Es ciar que alguns 
d'aquests servéis que ara son nos-
tres no han estat avaluats encara, la 
qual cosa vol dir que les coses res-
ten enlaire, pero qui no s'acontenta 
és perqué pateix del fetge. Ara ens 
han traspassat l'Ordre Public, tan 
interessant per a nosaltres, pero in-
terinament, amb carácter transitori, 
per tal que no ens reprengui. Una 
mena de tatx de traspás, vaja ! 
A la imperial Toledo o peí vol-
5 6 6 - L ' E S Q U E L L ^ DE L A T O H K A T X A 
r Circuit de Honf juYc' 
£1 D I U M E N G E 9 7 d e juny9 a l e s 4 d e l a t a r d a 
Els mes moderns i rápids coíxes de carreres de fórmula 
internacional i els mes famosos ^volanís" europeus 
IVta. C O P A B A R C E L O N A 
VI l¿ OKAN PRGiUI PE Si Y A KHIK 
E N T R A D A G E N E R A L : Q U A T R E P E S S E T E S I MITJA 
Per a enírades i localiíaís: Rambla deis Estudis, 6̂  principal* — Eonificacions del 10 % en el 
preu de les entrades generáis adquirides a la Secretaria de P E N Y A R H I N , abans de les 9 de la 
nií del día 5 de juny. Grans reb lixes a les Companyies f¿rroviáries 
Entrenamenís oficiáis: Dijous i divendres de 4 a 7 de 1 i tarda i dissabte de dosquarts de nou a 
les onze del maíí. Entrada general, UNA pesseta. ^ | 
tant, un grup de 15 t 
agredí un vene-
dor de diaris perqué cridava el 
«Mundo Obrero». La gesta no po-
día ésser mes heroica, car els agres-
sors només eren quinze contra un. 
* 
* * 
A l Casal del Metge hi ha hagut 
aquests dies una exposició de dibui-
xos i pintures fets per boigs autén-
tics. Les obres d'aquests artistes to-
cats del cap s'assemblen com una 
gota d'aigua a una altra a les pro-
duccions deis mes genials deis sur-
realistes, de manera que hom no 
sap on acaba el boig i on comenta 
Taltra guilladura. 
hagués algú que en sapigués algu-
na cosa, ádhuc els qui en íoren els 
actors. El millor es que ho deixin 
correr ; tampoc no ho adobaran. La 
Historia ja hi dirá la seva, i , no tre-
molin els acusats, que tothom que-
dará be. La Historia acostuma a 
compondré herois a Testil d'aquells 
retratistes que afavoreixen la fisio-





Quan fou mort él combregaren... 
Ara, tothom sent el daler d'explicar 
els fets del 6 d'octubre, com si hi 
A la célebre i mai prou elogiada 
auca del món al revés, s*hi podria 
afegir un rodolí que representes els 
qui, quan hi ha tiranía, s'amaguen, 
fan Torni o be munyen tranquil-
lament la mamella que els pertoca i 
quan es gaudeix de régim de lliber-
tat obert a totes les renovacions i a 
tots els aires de justicia, fan de re-
volucionar is entrabancad^rs. Cal te-
ñir en compte que, molt sovint, en 
cada extremista furiós que surt al 
carrer a fer de les se ves, quan no 
hi ha perill ni necessitat, s'amaga 
un agent provocador. 
El dissabte darrer es va inaugurar 
a Montjuíc la IXvFira de Barcelona. 
Com es costum en aquesta mena 
d'exhibicions —on s'hi fa mes es-
pectacle que negoci— les cases con-
currents obsequien el públic amb 
mostres, gallareis, bombes, pape-
ram mes o menys enginyós, etcé-
tera, etc., mentre alguns industriáis 
del ram de l 'alimentació ofereixen 
degustacions de llurs productes. A 
la fira d'enguany hi figuren els 
stands d'algunes entitats bancáríes, 
les quals, com uns firaires mes, re-
parteixen... prospectes, no pas bit-
llets de Banc com podrien creure al-
guns incauts. Altrament, els Bañes 
no acostumen a donar res, sino a 
prendre... en el bon sentit de la pá-
ranla. 
* * 
S'ha repetit el cas d'aquell joc en 
el qual tots guanyaven, que va des-
367 
cobrir trenta anys enrera aquell ine-
fable Calvet, malaguanyat apóstol 
de roptimisme. 
En la solució de la vaga de la 
industria gastronómica, el personal 
ha obtingut les millores qué desit-
java o una bona part del que dema-
naven, i els patrons, sacrificant-se, 
han augmentat considerablement els 
preus deis ápats i de les consuma-
cions. Per exemple, un cafeto de 
tercera qualitaf, ja sabem el que vol 
dir aixó, valdrá 60 céníims. 
Així, i'unic que hi perd és el con-
sumidor. Ara bé ; el dia que aquest 
es ídecideixi a fer vaga peí seu 
compte, la té guanyada per enda-
vant. 
Els reaccionaris i feixistes no hi 
veuen de contents. H i ha qui trebá-
11a per a ells. A Saragossa, els de 
la F. A . I - (no els coneixien?) han 
escridássaf ^orollosament en Largo 
Caballero. A Ecija —aquest nom 
ens evoca forga coses pintores-
ques— ur\á minyons que es dedi-
quen a Tésport de fer de revolucio-
nan amb camisa vermella i blava, 
punys enlaire i intencions de carlí 
castís,. van agredir salvatjament en 
Prieto i uns revolucionaris de debo, 
ccm Belarmino Tomás i González 
Peña, que a Astúries havien lluitat 
com uns braus i van sofrir martiri 
amb heroica serenitat. Dones b é ; 
la vida que encara els van respectar 
els del bienni negre, ha estat a punt 
d'ésser sacrificada per gent que es 
diu socialista. 
Tot aixó sota el signe de la unió 
deis treballadors i com a assaig de 
la dictadura del proletariat a la qual 
aspiren alguns que troben que la 
República és poca cosa-
Ja ho han vist. Tres feixistes em-
presonats a Múrcia- han fugit tran-
quil.lament ; més ben dit, se n'han 
anat impunement, de la presó i 
t ir? •—TTTt 
VA'GA; D E L S C O , N M T E ^ S : 
Aquésts confiars són uns t ra i ióh a- la classe. En lloc Me; borní)és, f osen 
bombons. ' li^ C Jk4tiH^ 
Miquelet.—Vallá.-^—Pot é^ i a r -ho 
i li donarem una.mirada. * '• 
:H.—No, no i no. • 
Pullman.—No feu >̂1 viul. 
. Perct. — Es impublicable... al-
menys al nostre setmanari. 
C O R R E S P O I ^ M t i l | 
G. S.—Ciutat.^Les questions de 
familia será millor que les añregleu. 
amb un scgell de 0'30. - • [ 
Caljd-etes.—Ja vindrem a passar 
l'estiu. v 
Matrac.—Els números 2808 -1 2813 
els hi pagarem a 0*50 cada húmero. 
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VITEF0SF04 > 
I M P O T E N T S 
Per a recuperar les forces sexyals 
perdudes, preneu el 
VITEFOSFOR 
5 L. ; ; i3«afl«P 
Ak'ANTll Z A . K J ^ J ^ L i g ^ X ^ A . L . PHtMliR 
* >fAl NO PERJUDICA 
• R E U : 9^30 ( t imbres i n c l o s o s ) 
' Venda en Centres d'Específ ics i Farmácies 
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—Qué et sembla} 
—Que fan so de músic pagat. 
